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T= {Si I U Siロ N，SinSj口臼} i:;t:j 








( 2 )任意の iに関して、 v({i}) <ki 
( 3 )境界条件 W(けのもとで、任意の Sに関して、
v(S)豆エki
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[(N)， (k1，…， kn) ] ただし、任意の iに関して、 ki=v(N)/ IN 1 
定理 I




。({i} ) ~ v (N) / 1N 1 . 
条件 3:結託構造 (N)のもとで、次の式を満たすようなある結託 SがW ((N)) 
の要素である。




2.任意のプレーヤーiに関して、 v( {i}) < v (N) / 1 N 1.
3.結託構造 (N)のもとで、 W ((N))に含まれる任意の結託構造における結託
Sが次の条件を満たす。
v(S)孟v(N) 1 S 1 / 1 N 1. 
ところで、定理 lは命題 1の対偶である。従って命題 l る。(証明終わり)
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